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Jawap sebarang LIMA soalan.
Hanya LIMA iawapan yang pertama sahaja akan diperiksa'
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya ( 6 muka surat)'
1. (a) satu campuran butiraldehid (f dan sikloheksana aldehid (!) diolah
dengan bes (NaoH). Apakah empat hasil kondensasiyang mungkin
bentuk? Tunjukkan pula mekanisme tindak balas kondensasi aldol ini
dengan memilih salah satu hasil sebagai contoh'
cHgcHzcHzcHo frcFo
(4
(10 markah)
(b) Apakah hasil kondensasi Claisen apabila ester-ester di bawah inidiolah
dengan etoksida? (Mekanisme tidak perlu)
(D CHgCHzCHzCOOEt
u)
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1. (b) sambungan:
CHzCOzEt
,CO2EtI
(10 markah)
2. Timbangkan tindak balas berikut:
CH2=gg, .* Hz \ CHsCHs
(a) Lukiskan orbital molekul untuk ikatan n (etilena) dan o (hidrogen).
(b) Susunkan orbital-orbital dalam (a) mengikut kestabilan masing-masing
dan tandakannya sebagai HOMO dan LUMO.
(c) Terangkan tindak balas di atas itu adalah terbenar simetri atau
tidak.
(d) Biasanya tidak balas penghidrogenan dijalankan dengan adanya
mangkin. Terangkan fungsi-fungsi mangkin dalam tindakbalas itu.
(e). Pendimeran etilena secara fotokimia adalah terbenar simetri.
Terangkan.
(ii)
(iiD
(5x4markah)
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3. Azulena dan naftalena adalah isomer dan ia boleh diisomerkan seperti
berikut:
300'c
eksotermik
naftalena
(a) Mengikut persamaan kimia diatas yang mana isomer lebih stabil ?
b) Mengikut Peraturan Huckel naftalena dan azulena adalah sebatian
aromatik. Nyatakan Peraturan Huckel dan berikan satu contoh sebatian
anti-aromatik.
(c) Apabita azulena (biru) terlarut dalam 1M HzSOa suatu garam berwarna
kuning terhasil. Apakah strukturnya ?
(d) Azulena bersifat lebil berkutub daripada naftalena. Terangkan.
(4 x 5 markah)
Tunjukkan bagairnana sebatian-sebatian yang diberikan di bawah ini boleh
disediakan dengan menggunakan bahan permulaan yang ditunjukkan pula
4.
3
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4. sambungan:
serta sebarang reagen atau bahan tambahan yang juga perlu:
o
lt
cFfzccFb
CH3COCF{2CO2EI(a)
(b)
(c)
(d)
Ph
)-coret
cH3cl#
dari -*X
6Fts,, GF{zCHzCHgI<Cf-{ CHs
CHzCF{zCHg
CH;\-
FH3
o
dari CH3CHOHCH2CH2CH3
dari CH3CH=CF! dan 9-BBN
(4 x 5 markah)
5. Baru-baru ini sejenis antibiotik, "nitrofuran" (9, telah menjadi berita hebat
dalam surat khabar tempatan.Sintesisnya adalah seperti yang berikut:
cHo
IH-C-OH
IH-C-OH
IH-C-OH
t
CH2OH
+ q\",.T *-l}*od 
",-?cH=NoH
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5. sambungan:
(a) Berikan suatu mekanism untuk langkah pertama (i)'
(b) Berikan reagen-reagen bagi langkah kedua (ii) dan ketiga (iii).
(c) Tindakbalas penukargantian elektrofitik terhadap furan boleh berlaku
pada C-2 dan G-3. Terangkan yang mana tempat lebih dicenderungi.
(d) Berikan hasif untuk tindak balas berikut:
furan
6. Tuliskan mechanism untuk tindak tindak balas berikut:
(4 x5 markah)
(a) (CH3)2COHC(CH3)2OH + H*---- --> (CH3)3CCOCH3
(b) CeHsCONHz + Br2 + 2NaOH 
--> CeHsNHz + COz + 2NaBr +HzO
(c) CH3COCHzCOzEI + OH-
Brr i 
-^-p --\ o-(d) 
__-.,cn2 + d _=€, O co2EtEtqc \-/
5
(4 x 5 markah)
7. Cadangkan sintesis untuk sebatian-sebatian berikut:
OH
o
(c)
T*'
0,,
o
"rA"oo'n
oo
AA,NV
EtO2C.
CHrt-Etqc
  
dan
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(a)
(d)
o
0
(Perkenalkan sebarang reagen atau bahan tindak balas lain yang p'erlu)
(4 x 5 mqrlqh)
ooo0ooo
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